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This is research on disaster mitigation of cultural heritage. Nepal is located in boundary between Eurasian Plate and 
Indian Plate, and many specialists estimate the Great Earthquake in Nepal happens. On the other hand, the original 
inhabitants Newari built a lot of palaces, Buddhist temples, and private houses in Kathmandu Valley, which was 
inscribed on World Heritage Site in 1979. This research aims at arranging problems about present condition of fire-
fighting in Patan World Heritage Kathmandu Valley through the research on application of local water resource. 
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ࢿࣃ࣮ࣝࡣࠊ࢖ࣥࢻࣉ࣮ࣞࢺ࡜࣮ࣘࣛࢩ࢔ࣉ࣮ࣞࢺࡀ⾪✺ࡍࡿࣉ࣮ࣞࢺቃ⏺ᇦ࡟఩⨨ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ά᩿ᒙࡢ
ศᕸᐦᗘࡣ㧗ࡃࠊ᪥ᮏྠᵝ࡟ᆅ㟈࡟ࡼࡿ⿕ᐖࡀᠱᛕࡉࢀ࡚࠸ࡿᅜࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ1934ᖺ࡟Ⓨ⏕ࡋࡓ࣐ࢢࢽࢳࣗ
࣮ࢻࡣ 8.4 ࡢ Great Nepal Bihar Earthquake ࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿᆅ㟈࡛ࡣࠊ8,500 ྡ௨ୖࡢே࿨ࡀ≛≅࡜࡞ࡾࠊ
80,000 Ჷ௨ୖࡢᘓ≀ࡀ඲ቯࡋࡓࠋࡲࡓࠊ㤳㒔࡛࠶ࡿṔྐ㒔ᕷ࢝ࢺ࣐ࣥࢬ࿘㎶ཬࡧࡑࡢす㒊࿘㎶ 1000kmࡢᆅᖏ࡛
ࡣࠊ㐣ཤᩘⓒᖺ㛫ᆅ㟈ࡀ㉳ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀᑓ㛛ᐙࡢ㛫࡛ὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ୰㒊ࣄ࣐ࣛࣖࢠࣕࢵࣉ࡜࿧ࡤ
ࢀࠊḟࡢࢿࣃ࣮ࣝࡢ኱ᆅ㟈ࡣࡇࡢࢠࣕࢵࣉ࡛Ⓨ⏕ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ1) 
࢝ࢺ࣐ࣥࢬ῱㇂࡟࠾ࡅࡿᆅ㟈⅏ᐖ᫬ࡢㄢ㢟࡟㛵ࡍࡿ᪤ ◊✲࡛ࡣྜྷ⏣ࡽ 2)ࡀ JICA(2002)ࡸ UNDP(1993)࡞࡝ࡢㄪ
ᰝࢆཧ⪃࡟ࠊ࢝ࢺ࣐ࣥࢬᆅ㟈ࡢ⅏ᐖࢩࢼࣜ࢜ࢆ⪃࠼࡚࠾ࡾࠊ௒࡛ࡶ⥆ࡃ↓ィ⏬࣭↓᪉㔪࡞࢝ࢺ࣐ࣥࢬ῱㇂ࡢேཱྀ
⭾ᙇࢆၥ㢟どࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊࢿࣃ࣮ࣝᨻᗓࡸᕷᙜᒁ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⅏ᐖ㍍ῶࡢࡓࡵࡢᕷᇦࣉࣛࣥࢽࣥࢢ
ࡢసᡂ࡜ຠᯝⓗᐇ⾜࡞࡝ࡢᚲせᛶࢆッ࠼࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊRoshan3)ࡽࡣ࢝ࢺ࣐ࣥࢬᕷࡢ⬤ᙅᛶ࡟ࡘ࠸࡚㒔ᕷデ᩿ᡭ
ἲࢆ⏝࠸࡚ศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࠊᆅ㟈⬤ᙅᛶ࡟㛵ࡍࡿ✵㛫タィཬࡧ⟶⌮஦㡯ࢆศᯒࡋ࡚࠾ࡾࠊ㑊㞴✵㛫࡟࢜
࣮ࣉࣥࢫ࣮࣌ࢫࡀ฼⏝࡛ࡁࡿࡇ࡜࡟ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࢿࣃ࣮ࣝࡢᆅ㟈㜵⅏ᅋయ࡛࠶ࡿ National Society for 
Earthquake Technolog4)㸦௨ୗ NSET㸧ࡣ࢝ࢺ࣐ࣥࢬ῱㇂ࡢᆅ㟈࡟ᑐࡍࡿព㆑ྥୖࡸᑐ⟇ࢆ┠ⓗ࡟ 1934ᖺ࡜ྠ⛬ᗘࡢ
ᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࡓ᫬࡟᝿ᐃࡉࢀࡿ♫఍ⓗ⿕ᐖࡸ≀⌮ⓗ⿕ᐖ࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
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2 
 ᕧ኱ᆅ㟈Ⓨ⏕᫬࡟⏒኱࡞⿕ᐖࢆ⏕ࡴせ⣲ࡢ 1ࡘ࡟ࠊ஧ḟⓗ࡟Ⓨ⏕ࡍࡿⅆ⅏ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ㟈⅏᫬ࡣ᩿Ỉࡸ೵㟁
࡟ࡼࡾᾘⅆᰦ࡞࡝ࡢබタࡢᾘ㜵Ỉ฼ࡀ౑⏝୙ྍ࡜࡞ࡾ༑ศ࡞ᾘ㜵Ỉ฼ࢆ☜ಖ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿࡇ࡜࡛ᘏ↝ⅆ⅏ࡀከⓎ
ࡍࡿ≧ἣࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ࠸ࡎࢀࡢ᪤ ◊✲ࡸሗ࿌᭩࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᆅ㟈࡟క࠺஧ḟ⅏ᐖ࡜ࡋ࡚ࡢⅆ⅏
ࡸࠊᖹᖖ᫬࣭㟈⅏᫬ࡢබタᾘ㜵ຊࡢᶵ⬟ࡸㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣㄽࡌࡽࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ᪥ᖖⅆ⅏ࡸᆅ㟈ⅆ⅏ࡀ࠸ࡊⓎ⏕ࡋ
ࡓ᫬࡟ᆅᇦࡢᾘ㜵ຊࡀ࡝ࢀࡔࡅᶵ⬟ࡍࡿࡢ࠿≀⌮ⓗ࡟♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ㏆ᖺࡣୡ⏺㑇⏘࢚ࣜ࢔࡛࠶ࡿᑐ㇟ᆅᇦෆ
ࡢᩥ໬㈈ࡸఏ⤫ⓗ࡞Ỉ฼ࡢಖᏑ࣭෌⏕࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊỈ฼ࡢ㜵⅏ά⏝࡜࠸࠺どⅬ࡛ࡣ◊✲ࡉࢀ
࡚࠸࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣࠊୡ⏺㑇⏘࢝ࢺ࣐ࣥࢬ῱㇂ࡢࣃࢱࣥᆅ༊࡟࠾࠸࡚ࠊᖹᖖ᫬࣭㟈⅏᫬࡟Ⓨ⏕ࡋࡓⅆ⅏࡟ᑐࡍࡿ
ᾘ㜵άືࢆ᝿ᐃࡋࠊᑐ㇟ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿබタᾘ㜵ຊࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟ࢆᢳฟࡍࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓᑐ⟇࡜ࡋ࡚ᆅᇦࡢ㢼ᅵ࡟᰿
ࡊࡋࡓỈ฼࡟╔┠ࡋࠊ㜵⅏ά⏝ࡢ᭷ຠᛶࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
 
㸰㸬◊✲ᑐ㇟ᆅᇦ 
 
ᮏ◊✲ࡢᑐ㇟ᆅᇦ࡛࠶ࡿࣃࢱࣥᆅ༊ࡣࠊࢿࣃ࣮ࣝ㐃㑥Ẹ୺ඹ࿴ᅜࣂࢢ࣐ࢸ࢕┴ࣛࣜࢺࣉࣝ㒆ࣛࣜࢺࣉࣝᕷ
࡟఩⨨ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ1㹼ᅗ3㸧ࠋࣛࣜࢺࣉࣝᕷࡣ15.43km2ࡢ㠃✚ࡀ࠶ࡾࠊ22ᆅ༊ࡢ⾜ᨻ༢఩࡟ࢃ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
2001ᖺࡢࣛࣜࢺࣉࣝᕷࡢㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤࠊྠᕷࡢேཱྀࡣ16୓2991ே࡛ࠊ1991ᖺࡢ11୓5865ே࠿ࡽ⣙5୓ேቑ
ຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࢿࣃ࣮࡛ࣝࡣ㏆ᖺࠊ࢝ࢺ࣐ࣥࢬ⋤ᐑᗈሙࡸࣃࢱࣥ⋤ᐑᗈሙ➼ࡢ㒔ᚰ㒊࡬ࡢேཱྀὶධࡀ㐍ࡳࠊࣛ
ࣜࢺࣉࣝᕷ࡛ࡣ2001ᖺ࠿ࡽ2011ᖺࡢ10ᖺ㛫࡛ࡉࡽ࡟6୓ே⛬ᗘࡢேཱྀቑຍࡀண᝿ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ2) 
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊୡ⏺㑇⏘ᆅᇦࡢᖹᖖ᫬࡟࠾ࡅࡿⅆ⅏࡟ຍ࠼ࠊᆅ㟈ⅆ⅏࡟ᑐࡍࡿබタᾘ㜵ຊࡢㄢ㢟ࢆᩚ⌮ࡍࡿ
࡟࠶ࡓࡾࠊࣃࢱࣥᆅ༊ࡣୡ⏺㑇⏘ࢥ࢔ࢰ࣮ࣥෆእ࡟Hiti࡜࿧ࡤࢀࡿᆅᇦᅛ᭷ࡢỈỮࡳሙࡀⅬᅾࡋ࡚࠾ࡾࠊࣛ
ࣜࢺࣉࣝᕷෆ࡛ࡶ࡜ࡾࢃࡅேཱྀᐦᗘࡀ㧗࠸ᆅᇦ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡟◊✲ᑐ㇟ᆅᇦ࡜ࡋ࡚㑅ᐃࡋࡓࠋࡲࡓ2009
ᖺ࡟ᑐ㇟ᆅᇦෆࡢୡ⏺㑇⏘ࡢ1ࡘ࡛࠶ࡿᑎ㝔࡛ⅆ⅏࡟ࡼࡿ↝ᦆ⿕ᐖࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ⪃៖ࡋࠊྠᆅᇦࢆ
㑅ᐃࡋࡓࠋ 
                  
ᅗ1 ࢝ࢺ࣐ࣥࢬ῱㇂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 2 ࣛࣜࢺࣉࣝᕷࡢேཱྀᐦᗘ㸦ே㸭ha㸧 
㸦ฟ඾㸸ࣛࣜࢺࣉࣝᕷᙺᡤ㈨ᩱ㸧                ᅗ 3 ◊✲ᑐ㇟ᆅᇦ 
1 ࢝ࢺ࣐ࣥࢬᕷ 
2 ࣛࣜࢺࣉࣝᕷ 
3 ࣂࢡࢱࣉࣝᕷ 
4 ࢟ࣜࢺࣉࣝᕷ 
5 ࢸ࢕࣑ᕷ 
࢝ࢺ࣐ࣥࢬ㒆 
ࣛࣜࢺࣉࣝ㒆 
ࣂࢡࢱࣉࣝ㒆 
୰ᅜ 
ࢿࣃ࣮ࣝ 
࢖ࣥࢻ 
 
200m 
Bangalamukhi ᑎ㝔 
ซ౛ 
  ୡ⏺㑇⏘ࢥ࢔ࢰ࣮ࣥቃ⏺ 
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C
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㸱 ⅆ⅏⿕ᐖ࡜㜵ⅆ᪋⟇ࡢ⌧≧

㸦㸧ࣃࢱࣥᆅ༊࡟࠾ࡅࡿᩥ໬㑇⏘ࡢ↝ᦆ⿕ᐖࡢ஦౛
ࣃࢱࣥᆅ༊࡛ࡣ2009ᖺ࡟ୡ⏺㑇⏘ᆅᇦෆ࡛ᑎ㝔ࡀ↝ᦆ⿕
ᐖࢆཷࡅࡿⅆ⅏ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⿕ᐖࢆཷࡅࡓࡢࡣࣛࣜࢺ
ࣉࣝᕷ➨22ᆅ༊ࡢୡ⏺㑇⏘ࢥ࢔ࢰ࣮ࣥෆ໭㒊࡟఩⨨ࡍࡿ
Bangalamukhiᑎ㝔࡛࠶ࡿ㸦ᅗ3㸧ࠋⅆ⅏ࡀⓎ⏕ࡋࡓࡢࡣ
2009ᖺ3᭶15᪥ࡢ῝ኪ࡛ࠊࣛࣜࢺࣉࣝᾘ㜵⨫ࡢグ㘓࡛ࡣฟ
ⅆཎᅉࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࡀࠊ⩣᪥ࡢ᪂⪺グ஦ࠊ㆙ᐹ࡬ࡢྲྀᮦ࠿
ࡽ῝ኪ12᫬㡭ࠊ16᫬㛫೵㟁࠿ࡽࡢ᚟ᪧᚋ࡟㟁Ẽᅇ⥺ࡀࢩࣙ
࣮ࢺࡋࡓࡇ࡜ࡀཎᅉ࡛࠶ࡿ࡜ሗ㐨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢⅆ⅏࡟
ࡼࡾᑎ㝔ෆࡢᕤⱁရ࡞࡝ࡀ↝ኻࡋࠊ⿕ᐖ㢠ࡣ᪥ᮏ෇࡛500
୓෇௨ୖ࡛࠶ࡗࡓࠋ6) 
ᅗ4 Bangalamukhiᑎ㝔     
㸦㸧ⅆ⅏⿕ᐖࡢ⌧≧
ࢿࣃ࣮ࣝ࡟࠾ࡅࡿᖺ㛫ࡢⅆ⅏࡟ࡼࡿ᥎ᐃ⿕ᐖ㢠ࡣࠊὥ
Ỉ࡜ᆅ⁥ࡾ࡟ࡼࡿྜィ㢠࡟ḟ࠸࡛኱ࡁࡃࠊⅆ⅏ࡣ᪥ᖖ࠿
ࡽேࠎࡢ⏕࿨࠾ࡼࡧ㈈⏘࡟኱ࡁ࡞ᦆᐖࢆ୚࠼ᚓࡿ⅏ᐖ࡛
࠶ࡿࠋ7) 
2009ᖺ7᭶࠿ࡽ2010ᖺ8᭶࡟࠿ࡅ࡚ࣛࣜࢺࣉࣝᾘ㜵⨫ࡀ
ᾘⅆ࡟ᙜࡓࡗࡓⅆ⅏ࡢฟⅆཎᅉࢆぢࡿ࡜ࠊࣃࢱࣥᆅ༊࿘
㎶ࡢⅆ⅏⿕ᐖ࡛᭱ࡶከ࠸ฟⅆཎᅉࡣ㟁Ẽᅇ⥺࣭ჾලࡢࢩ
࣮ࣙࢺ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ5㸧ࠋ࢞ࢫ₃ࢀ࡟ࡼࡿⅆ⅏ࡢ๭ྜ࡜ྜࢃ
ࡏࡿ࡜༙ᩘ㏆ࡃ࡟࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᘓ≀࣭タഛ࡟࠾ࡅࡿḞ
㝗ࡸᏳ඲ᛶࡢၥ㢟࡟ࡼࡿฟⅆࡀከ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
                                    ᅗ5 ฟⅆཎᅉูⓎ⏕๭  ྜ
㸦ฟ඾㸸ࣛࣜࢺࣉࣝᾘ㜵⨫㈨ᩱ㸧 
㸦㸧㜵ⅆ᪋⟇ࡢ⌧≧
ࣛࣜࢺࣉࣝᕷ࡛ࡣᅜᐙᘓ⠏ᇶ‽㸦NBC㸧ࢆ2003ᖺ࠿ࡽᒚ⾜ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᒚ⾜௨๓࠿ࡽᕷᙺᡤ࡟ࡼࡾᘓ≀ㄆ
ྍᡭ⥆ࡁࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ2002ᖺࡲ࡛࡟ᡭ⥆ࡁࡋࡓᘓ≀ࡣ15,123௳࡛࠶ࡾࠊ2001ᖺ᫬Ⅼ࡛ࡢᕷෆࡢୡᖏᩘࡣ
34,996ୡᖏ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᕷෆࡢ༙ᩘ㏆ࡃࡢᘓ≀ࡀNBCࡢᇶ‽࡟㐩ࡋ࡚࠸࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ8) 
ࡲࡓNBCࡢ୰࡟ࡣᘓ≀ࡢ㜵ⅆ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㡯┠࡜ࡋ࡚ࠊᾘⅆჾࡸ㑊㞴ཱྀࡢタ⨨ࠊᾘⅆάືࢆ⪃៖ࡋࡓ㏻㊰ᖜ
ࡢつᐃ➼ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ 
⌧ ≧ ࡛ ࡣ ͆ NBC 107 㸸 PROVISIONAL 
RECOMMENDATION ON FIRE SAFETY͇ࡍ
࡞ࢃࡕ͆㜵ⅆ࡟㛵ࡍࡿᬻᐃⓗ࡞᥎ዡ͇࡜ࡋ
࡚ࠊᘓ≀ㄆྍࡢᡭ⥆ࡁ࡟࠶ࡓࡗ࡚ᚲࡎࡋࡶ
㡰Ᏺࡢ⩏ົ໬࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸㡯┠࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ9) 
ᑐ㇟ᆅᇦࡢⅆ⅏࡟ᑐࡍࡿᏳ඲ᛶࡢྥୖࡢ
ࡓࡵ࡟ࡣࠊᇶ‽ࡢ㡰Ᏺࡲࡓࡣᨵṇ࡞࡝ࢆど
㔝࡟ධࢀࠊᇶ‽ࡢ⟇ᐃ㈐௵⪅࡛࠶ࡿᅜᅵィ
⏬࣭஦ᴗ┬㸦MPPW㸧ࡢ㒔ᕷ㛤Ⓨ࣭ᘓ⠏ᒁ
㸦DUDBC㸧࡜ᇶ‽ࡢᇳ⾜࡟ᙜࡓࡿᕷᙺᡤ࡜
ࡢࡉࡽ࡞ࡿ༠ຊ࡜ㄪᩚࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
ᅗ6 ᕷᙺᡤ࡟ࡼࡿㄆྍᘓ≀ᩘࡢ᥎⛣     
                           㸦ฟ඾㸸ࣛࣜࢺࣉࣝᕷᙺᡤ㈨ᩱ㸧

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㸲㸬බタᾘ㜵ຊࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟
  
ࣃࢱࣥᆅ༊ࡢබタᾘ㜵ຊ࣭ᾘ㜵Ỉ฼ࡢᩚഛ≧ἣࢆᢕᥱ
ࡍࡿࡓࡵ࡟ࣛࣜࢺࣉࣝᾘ㜵⨫ࡢ⫋ဨࢆᑐ㇟࡟⪺ࡁྲྀࡾㄪ
ᰝ㸦ࣄ࢔ࣜࣥࢢ㸧ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋㄪᰝࡣ 2010 ᖺ 9 ᭶ 16
᪥࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋ୺࡞㉁ၥ㡯┠ࡣࠕ⫋ဨࡢෆヂࠊᾘ㜵㌴
࡜⿦ഛ࣭⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᾘ㜵Ỉ฼࡜ࡋ࡚౑⏝ࡍࡿỈ※࡟
ࡘ࠸࡚࡛ࠖ࠶ࡿࠋࣄ࢔ࣜࣥࢢ࠿ࡽ⨫ෆ࡟⌧ᅾ౑⏝ࡋ࡚࠸
ࡿᾘ㜵㌴ࡢ௙ᵝ᭩ࡀಖ⟶ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࡢ
࡛ࠊࣄ࢔ࣜࣥࢢ࡜㌴యࡢᐇ ࠿ࡽᾘ㜵㌴ࡢ⿦ഛ࣭⬟ຊ
࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡓࠋࣄ࢔ࣜࣥࢢ࡟ᑐࡍࡿᅇ⟅࡜ᾘ㜵㌴
ࡢ⿦ഛ࣭⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡲ࡜ࡵࢆࡑࢀࡒࢀ௨ୗࡢ⾲ 1ࠊ
⾲ 2 ࡟♧ࡋࡓࠋ 
 
⾲ 1 ࣄ࢔ࣜࣥࢢ࡟ᑐࡍࡿᅇ⟅           ⾲ 2 ᾘ㜵㌴ࡢ⿦ഛ࣭⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡲ࡜ࡵ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ḟ࡟ࣄ࢔ࣜࣥࢢࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ⌧≧ࡢᾘ㜵యไ࡟ᑐࡍࡿㄢ㢟ࢆ♧ࡍࠋ 
 ᑐ㇟ᆅᇦࢆ⟶㎄࡜ࡍࡿࣛࣜࢺࣉࣝᾘ㜵⨫࡟ࡣ᭱኱࡛ 11ேࡢᾘ㜵ேဨ࡜ 1ྎࡢᾘ㜵㌴ࢆಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᖹᖖ
᫬࠿ࡽ㝈ࡽࢀࡓᾘ㜵ຊ࡛ࡢᾘ㜵άືࢆᙉ࠸ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᆅ㟈ⅆ⅏Ⓨ⏕᫬࡟ࡣᑐᛂ⬟ຊࡢ㝈⏺ࢆ㉸࠼࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜
ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿࠋᑐ㇟ᆅᇦෆ࡟Ⅼᅾࡍࡿᾘⅆᰦࡣ⌧ᅾᶵ⬟ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊබタࡢᾘ㜵Ỉ฼ࡣᾘ㜵㌴ࡢࢱࣥࢡෆࡢ
2,400εࡢỈ※࡟㝈ᐃࡉࢀࡿࡓࡵࠊᘏ↝ⅆ⅏ࡀⓎ⏕ࡋ࡚ࡶᾘⅆάືࡣ࠾ࡼࡑ 10ศ㛫㸦ᾘⅆ࣮࣍ࢫ 2ཱྀ౑⏝ࡢሙྜࡣ
5ศ㛫㸧ࡋ࠿⥅⥆ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
 
 
 
࣭⫋ဨࡣ 11 ྡ㸦ᾘ㜵㝲ဨ 4 ྡࠊྖ௧ᐁ 1
ྡࠊ㐠㌿ኈ 3 ྡࠊ⿵ຓဨ 3 ྡ㸧 
࣭㏻ᖖࡣ 7 ྡ࡛௵ົ࡟࠶ࡓࡿࡇ࡜ࡀከ
࠸ࠋ 
࣭౑⏝ྍ⬟࡞ᾘ㜵㌴ࡣ 1 ྎࡢࡳ㸦1975 ᖺ
〇㸧 
࣭ࢱࣥࢡᐜ㔞 2400ℓ ࢆ 10 ศ࡛౑࠸ษࡿ
㸦㸯ཱྀᨺỈ᫬㸧ࠋ 
࣭ᇶᮏⓗ࡟ᾘ㜵Ỉ฼࡜ࡋ࡚ࡢỈ※ࡣᾘ㜵
㌴ࡢࢱࣥࢡෆࡢỈࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋ 
࣭ᾘ㜵㌴ࡢࢱࣥࢡ࡟ࡣᾘ㜵⨫ෆ࠿ࡽ㣧ࡳ
Ỉ㸦Ỉ㐨Ỉ㸧ࢆὀỈࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
࣭⥭ᛴ᫬ࠊ஝Ꮨ࡛Ỉࡀ↓࠸᫬࡞࡝ࡣἙᕝ
ࡸụ࠿ࡽྲྀỈࡍࡿࠋ 
࣭ⅆ⅏⌧ሙ࡛ᾘⅆάື୰࡟ࡍ࡭࡚ࡢỈࢆ
౑࠸ษࡗࡓࡽࠊࡑࡢ᫬Ⅼ࡛ᾘ㜵⨫࡟ᡠ
ࡿ࠿ࠊụ࡞࡝࡟Ỉࢆ྾Ỉࡋ࡟⾜ࡃࠋ 
࣭බタࡢᾘⅆᰦࡣࠊ80 ᖺ⛬๓ࡢࣛࢼ⋤
ᮅ᫬௦࡟タ⨨ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࠊ᪤࡟౑⏝
୙ྍ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
࣭25 ᖺ⛬๓ࡲ࡛ࡣ஭ᡞࡢỈࡶ౑⏝ࡋ࡚
࠸ࡓࠋ 
ձ㌴యࣔࢹࣝ                    
〇㐀: Magirus Deutz      ࢩࣕࢩ࣮ᆺᘧ: L1 Pruf-Nr.~~~S-48  
㌴యᆺᘧ: 170 D 11   〇㐀: 1975 ᖺ    ᐤ㉗: 1975 ᖺ 
㌴యᑍἲ: 2.25 m6.25 m2.85 m        ㌴㍯: 0.94 m 
࣍࢖࣮ࣝ: 0.58 m     ࣍࢖࣮࣮ࣝ࣋ࢫ: 3.20 m 
࢚ࣥࢪࣥࣔࢹࣝ: LO2303     ືຊ: 200 HP.   㔜㔞: 60 t. 
 
ղᨺỈࢩࢫࢸ࣒                   
࣏ࣥࣉ〇㐀: Magirus   ࢱࣥࢡᐜ㔞: 2,400 ε  ㏦Ỉཱྀ: 2 ཱྀ 
ᨺỈ⬟ຊ: 4ε/sec    ᭱㛗ᨺỈ㊥㞳: 50m 
ᨺỈ࣮࣍ࢫ: 35 m8 ⤌㸦7" Ø㸧 
ࣀࢬࣝඛ➃: 1.8" Ø1 ᮏ / 1.6" Ø2 ᮏ  
ᥭỈ࣮࣍ࢫ: 1.83 m6 ⤌㸦8.5" Ø㸧 
 
ճ㌴ෆ࣭཰⣡                    
ᐃဨ:  9 ྡ    㐠㌿ᖍ: 2 ྡ 
⿦ഛ཰⣡ࢫ࣮࣌ࢫ: 7㸦୧ഃ㠃 : 3㸭ᚋ㒊: 1㸧 
 
մ㌴యୖ㒊                     
⿦ഛ: ࡣࡋࡈ㸦ᑠᆺ: 0.33.6 m.㸭኱ᆺ: 0.36 m.㸧 
 
յࡑࡢ௚⿦ഛ                    
ࣜࢵࣉࣃ࢖ࣉ: 60 m.    ࣓࣊ࣝࢵࢺ: 9 ⤌ 
ᅗ 7 ᾘ㜵㌴㸦ࣛࣜࢺࣉࣝᾘ㜵⨫ෆ㸧 
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㸳㸬⮬↛Ỉ฼ࡢ㜵⅏ά⏝࡟࠾ࡅࡿ᭷ຠᛶ࡜ㄢ㢟
 
 ࣄ࢔ࣜࣥࢢ࠿ࡽᢳฟࡉࢀࡓㄢ㢟ࡢ୰࡛ࠊỈ฼㠃ࡢㄢ㢟
࡟ᑐࡍࡿᑐ⟇࡜ࡋ࡚ࠊᆅᇦࡢ㢼ᅵ࡟᰿ࡊࡋࡓ⮬↛Ỉ฼ࡢ
ά⏝ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㏆ᖺࠊ኱❑ࡽ 10) ࡟ࡼࡗ࡚ᩚഛィ
⏬࣭ᢏ⾡ࡢ☜❧ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ⎔ቃ㜵⅏Ỉ฼ࡢ⪃࠼
᪉ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡣ㢼ᅵ࡟ഛࢃࡿ⮬↛Ỉ฼ࡢά⏝ࢆ㏻
ࡌ࡚ࠊ⎔ቃ㠃࡛ࡶඃࢀࡓᛶ⬟ࢆᣢࡘ᪥ᮏࡢఏ⤫ⓗᮌ㐀
ᩥ໬ࢆࠊᆅᇦᕷẸࡢཧຍࢆྵࡵ࡚ᆅ㟈➼ࡢ୓୍ࡢ⅏ᐖ
࡟ࡼࡿ኱つᶍⅆ⅏࠿ࡽᏲࡾࠊᖹᖖ᫬࡟ࡶ฼⏝࡛ࡁࡿ㇏
࠿࡞Ỉࡢ࠶ࡿ⨾ࡋࡃᏳ඲࡞ᆅᇦ⎔ቃࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࢆ
┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࣃࢱࣥᆅ༊࡟ࡣ Hiti࡜࿧ࡤࢀࡿఏ⤫ⓗỈ฼ࡀᩘከࡃᏑᅾࡋࠊྂ᮶ࡼࡾᕷẸࡢ⏕ά⏝Ỉ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ
ࣔࣥࢫ࣮ࣥẼೃ࡛࠶ࡿࢿࣃ࣮ࣝ࡟ࡣ㞵Ꮨ࡜஝Ꮨࡀ࠶ࡾࠊ⮬↛Ỉ฼࡛࠶ࡿ HitiࡢỈ㔞ࡣᏘ⠇࡟ࡼࡾኚືࡍࡿࠋ2005
ᖺࡢࣛࣜࢺࣉࣝᕷࡢሗ࿌᭩࡟ࡼࡿ࡜ࠊᕷෆ࡟ Hitiࡣ඲㒊࡛ 56⟠ᡤ࠶ࡾࠊࡑࡢ࠺ࡕṇᖖ࡟ᶵ⬟ࡋࠊ༑ศ࡞Ỉ㔞ࢆ
౪⤥ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀ 28⟠ᡤࠊ౪⤥ࡍࡿỈ㔞ࡀᑡ࡞ࡃࠊ㞵Ꮨࡢ㛫ࡔࡅỈ㔞ࡀቑຍࡍࡿࡢࡀ 12⟠ᡤࠊỈࡢ౪⤥ࡀ೵Ṇ
ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ 4⟠ᡤ࡛࠶ࡿࠋ11)ࡇ࠺ࡋࡓఏ⤫ⓗ࡟ഛࢃࡿỈ฼࡛࠶ࡿ HitiࢆᏲࡾ㜵⅏Ỉ฼࡜ࡋ࡚ά⏝ࡋ࡚࠸ࡃࡇ
࡜ࡣࠊᩥ໬ࡢ⥅ᢎ࡟⧅ࡀࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᆅᇦᅛ᭷ࡢ⮬↛Ỉ※ࢆά⏝ࡍࡿ⎔ቃ㜵⅏Ỉ฼ࡢ⪃࠼᪉࠿ࡽࡳ࡚ࡶᩥ໬㑇⏘
ᆅᇦ࡜ࡋ࡚⨾ࡋࡃᏳ඲࡞ᆅᇦ⎔ቃࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ Ajaya Dixitࡽ 12) ࡣࠊᆅୗࡢᖏỈᒙࡢᨵⰋ࡟
ࡼࡾ࢝ࢺ࣐ࣥࢬ┅ᆅෆࡢỈ※࠿ࡽࡢᐇ㉁ⓗ࡞౪⤥ྍ⬟㔞ࢆቑຍࡉࡏࡿ◊✲ࡶ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ⮬↛Ỉ⬦࠿ࡽỈࢆ౪
⤥ࡋ࡚࠸ࡿ Hitiࡣ⅏ᐖ᫬࡟㜵⅏Ỉ฼࡜ࡋ࡚ࡢྍ⬟ᛶࢆ⛎ࡵ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊࣃࢱࣥᆅ༊ෆࡢ Hitiࡢᾘ㜵Ỉ฼࡜ࡋ࡚ࡢ᭷ຠᛶࢆホ౯ࡋࠊࣃࢱࣥᆅ༊࡟࠾ࡅࡿᾘ㜵άືᅔ㞴ᛶࢆホ౯
ࡋࡓࠋ 
 
㸦㸧+LWLࡢᾘ㜵Ỉ฼࡜ࡋ࡚ࡢ᭷ຠᛶ
ᅗ 3࡟♧ࡋࡓࣃࢱࣥᆅ༊ࡢୡ⏺㑇⏘ࢥ࢔ࢰ࣮ࣥෆ࡟࠶ࡿ 3⟠ᡤࡢ Hitiࡀᾘ㜵Ỉ฼࡜ࡋ࡚ࡢ᭷ຠᛶࢆಖᣢࡋ࡚࠸
ࡿ࠿ࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵ࡟Ỉ㔞ࡢᐇ ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋㄪᰝࡣ㞵Ꮨ࡟࠶ࡓࡿ 2010ᖺ 9᭶ 14᪥ࡢ༗ᚋ 5᫬࠿ࡽ 1᫬㛫⛬ᗘ
࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋHitiࡢỈ㔞ࡣᏘ⠇࡟ࡼࡾ୍ᐃ࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵࠊ௒ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊ㞵ᏘࡢỈ㔞ࡀ㇏ᐩ࡞᫬ᮇ࡟࠾ࡅࡿࢧ
ࣥࣉࣜࣥࢢㄪᰝ࡜ࡋ࡚᭷ຠᛶࢆホ౯ࡍࡿࠋࡲࡓ HitiࡢỈࢆᥭỈࡋᾘ㜵Ỉ฼࡜ࡋ࡚ά⏝ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊ⌧᫬Ⅼ࡛
ࡣྛὶỈཱྀ࠿ࡽࡢὶỈࢆ 1⟠ᡤ࡟㞟ࡵ࡚ᚲせ࡞Ỉ῝ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢタഛࡣᩚഛࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊྛὶỈཱྀࡢ
Ỉ㔞ࢆ┤᥋ィ ࡋࠊྜィỈ㔞ࢆ⟬ฟࡍࡿ࡜࠸࠺ᡭ㡰࡛ྛ Hitiࢆ 1ࡘࡢỈ※࡜ࡋ࡚᭷ຠᛶࢆ᳨ウࡍࡿࠋ 
a㸧 ᾘ㜵Ỉ฼࡜ࡋ࡚ࡢ᭷ຠỈ㔞 
ࣛࣜࢺࣉࣝᾘ㜵⨫ࡢᾘ㜵㌴ࡢᨺỈ⬟ຊࡀẖ⛊ 4ε࡛
࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽὶฟỈ㔞ࡀẖ⛊ 4ε௨ୖ࡛࠶ࡿ Hitiࡣᾘ
㜵Ỉ฼࡜ࡋ࡚ࡢ᭷ຠᛶࡀ࠶ࡿ࡜ࡍࡿࠋ 
b㸧ィ ᪉ἲ 
 ᅗ 3ࡢ(A)ࠊ(B)ࠊ(C)ࡢྛ HitiࡢྛὶỈཱྀ࠿ࡽὶࢀฟ
ࡿỈࡀ 1εᐜჾࢆ‶ࡓࡍࡲ࡛ࡢ᫬㛫ࢆྛὶỈཱྀࡈ࡜࡟
┤᥋ィ ࡍࡿࠋḟ࡟ྛὶỈཱྀࡢ 1⛊㛫ᙜࡓࡾࡢὶฟỈ
㔞ࢆ⟬ฟࡋࠊྛ Hiti࡟࠾ࡅࡿ 1⛊㛫ᙜࡓࡾࡢྜィὶฟ
Ỉ㔞ࢆ⟬ฟࡍࡿࠋ 
c㸧 ㄪᰝ⤖ᯝ 
 ᐇ ㄪᰝࡢ⤖ᯝࡣ⾲ 3࡟♧ࡍ㏻ࡾ࡛࠶ࡾࠊKonti Hiti
࡟࠾ࡅࡿྜィὶฟỈ㔞ࡀẖ⛊ 4ℓ௨ୖ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ
ࡇ࡜࠿ࡽࠊKonti Hitiࡣ㞵Ꮨ࡟࠾࠸࡚ࡣᾘ㜵Ỉ฼࡜ࡋ࡚
᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 
 
 
⾲ 3 ྛ HitiࡢỈ㔞ㄪᰝࡢ⤖ᯝ (2010ᖺ 9᭶ 14᪥) 
Hiti ὶỈ  ཱྀ ᫬㛫(⛊/ℓ) Ỉ㔞(ℓ/⛊) 
Konti Hiti 
(A) 
a1 2.10  0.48  
a2 1.35  0.74  
a3 1.50  0.67  
a4 11.90  0.08  
a5 1.35  0.74  
a6 0.70  1.42  
ྜィ  4.13  
Nagbaha Hiti 
(B) 
b1 0.95  1.05  
b2 1.00  1.00  
b3 2.95  0.34  
ྜィ  2.39  
Mangah Hiti 
(C) 
c1 1.00  1.00  
c2 0.85  1.18  
c3 1.10  0.91  
ྜィ  3.09  
ᅗ 8 ࣃࢱࣥᆅ༊ෆࡢ Hiti㸦Nagbaha Hiti㸧 
b1 
b2 
b3 
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d) ㏣ຍㄪᰝ 
 ㄪᰝ࠿ࡽ⣙ 2㐌㛫ᚋࡢ 2010ᖺ 10᭶ 1᪥࡟ࡣࠊᅗ 8ࡢ Nagbaha Hitiࡢ 3ࡘࡢὶỈཱྀࡢ࠺ࡕ b1࡜ b3ࡢὶỈཱྀࡣỈ
ࡀᯤࢀ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛࠶ࡗࡓࠋ⮬↛ࡢᆅୗỈ※ࢆ฼⏝ࡍࡿ Hitiࡣ㝆Ỉ㔞ࡢᙳ㡪ࢆ኱ࡁࡃཷࡅࡿࡓࡵࠊHitiࢆᾘ㜵Ỉ
฼࡜ࡋ࡚฼⏝ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ஝Ꮨ࡟࠾࠸࡚ࡶ᭷ຠ࡞Ỉ㔞ࢆ☜ಖ࡛ࡁࡿ Hitiࡢ⥔ᣢ⟶⌮ᡭἲࡢ᳨ウࡀ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜
ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 

㸦㸧ࣃࢱࣥᆅ༊ࡢᾘ㜵άືᅔ㞴ᛶࡢホ౯
ᾘ㜵άືᅔ㞴ᛶࡢホ౯ࡣࠊᾘ㜵㌴ࡢ฿㐩ྍ⬟⠊ᅖ࡟࠶ࡿ᭷ຠ࡞ᾘ㜵Ỉ฼࠿ࡽᨺỈࡀྍ⬟࠿࡝࠺࠿ࢆㄪ࡭ࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡗ࡚ࠊᆅ༊ࣞ࣋ࣝࡢᘏ↝ࢆᢚไࡍࡿᾘ㜵άືࡀᅔ㞴࡟࡞ࡿ༴㝤ᛶࢆホ౯ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᮾிᾘ㜵ᗇ࡛ࡣࠊ
ᖹᖖ᫬࡟᭷ຠ࡞ᾘ㜵Ỉ฼࠿ࡽ༙ᚄ 140mࠊ㟈⅏᫬࡛ࡣࠊ㟈⅏᫬࡟᭷ຠ࡞Ỉ฼࠿ࡽ༙ᚄ 280mࡢ⠊ᅖ࡛ᾘ㜵άືࡀྍ
⬟࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊᾘ㜵άືࡢ᮲௳ࢆつᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ13)  
௒ᅇࡢホ౯࡛ࡣࠊࣛࣜࢺࣉࣝᾘ㜵⨫ࡢᾘ㜵㌴ࠊ⿦ഛ࠿ࡽᇶ‽ࢆタᐃࡋࠊࣃࢱࣥᆅ༊ࡢᾘ㜵άືᅔ㞴ᛶࢆホ౯ࡍ
ࡿࠋ 
a㸧ᾘ㜵㌴ࡢ฿㐩ᅔ㞴༊ᇦ 
 ᾘ㜵㌴ࡢ㌴యࢹ࣮ࢱࢆᇶ࡟ࠊᖜဨ2.25m௨ୗࠊ
࠶ࡿ࠸ࡣ㧗ࡉ2.85m௨ୗࡢ⾤㊰ࢆᾘ㜵㌴ࡢ㐍ධ୙
ྍ⬟࡜ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ࢚ࣜ࢔ෆ࡟ᩘࣨᡤ࠶ࡿᆅᅗ
ୖ࡟࡞࠸ࣔࢽ࣓ࣗࣥࢺ➼ࠊᾘ㜵㌴ࡢ㐍㊰ࢆ㜼ࡴ
㞀ᐖ≀ࡢ࠶ࡿ⾤㊰࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㐍ධ୙ྍ⬟࡞⾤㊰
࡜ࡋࡓࠋ 
 ฿㐩ᅔ㞴༊ᇦ࣭༊㛫ࡣᅗ9࡟♧ࡍ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
b㸧ホ౯᪉ἲ 
ᾘⅆᰦࡀ౑⏝࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛ࠊᾘ㜵Ỉ฼ࡣᾘ㜵
㌴ࡢࢱࣥࢡෆࡢỈ※࡜᭷ຠᛶࡀ♧ࡉࢀࡓKonti 
Hitiࡢ2ࡘࢆ⪃࠼ࡿࠋᾘ㜵㌴ࡀ⿦ഛࡋ࡚࠸ࡿᾘⅆ
࣮࣍ࢫࡢ1ᮏᙜࡓࡾࡢ㛗ࡉࡣ35m࡞ࡢ࡛ࠊ࣮࣍ࢫ
ࢆ8ᮏ඲࡚㐃⤖ࡉࡏࡓ≧ែ࡛࠶ࡿ280mࡀ᭱኱࣮࣍
ࢫ㛗࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛⾤㊰ࡀ⧞ࡾ㏉ࡋᢡࢀ᭤ࡀࡗ
࡚࠸ࡓሙྜࡢ᭱ᑠ㝈㊥㞳ࡣࠊ࠾ࡼࡑ1/Ҁ2࡛࠶ࡿ
200m࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚௒ᅇࡣ࣮࣍ࢫࡢᘏ㛗㊥
㞳ࡀ᭱኱200m௨ෆࡢ⠊ᅖࡲ࡛ࡣỈ※࠿ࡽỈࡀᒆ
ࡃࡶࡢ࡜⪃࠼࡚ࠊ200m௨㐲ࡢ⠊ᅖࡣᾘ㜵άືᅔ
㞴༊ᇦ࡜ホ౯ࡍࡿࠋࡲࡓ௒ᅇࡣ⅏ᐖࡀⓎ⏕ࡋࡓ
᫬ࡢ≧ἣࢆ᝿ᐃࡋࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞3ࡘࡢࢣ࣮ࢫ࡟
࠾ࡅࡿࣃࢱࣥᆅ༊ࡢᾘ㜵άືᅔ㞴ᛶࢆホ౯ࡍࡿࠋ 
࣭ࢣ࣮ࢫ1㸸ᖹᖖ᫬ࡢⅆ⅏ 
࣭ࢣ࣮ࢫ2㸸ᖹᖖ᫬ࡢᘏ↝ⅆ⅏ 
࣭ࢣ࣮ࢫ3㸸㟈⅏᫬ࡢᆅ㟈ⅆ⅏ 
 
 
                          ᅗ9 ࣃࢱࣥᆅ༊࡟࠾ࡅࡿ฿㐩ᅔ㞴༊ᇦ࣭༊㛫 
ࢣ࣮ࢫ1㸸ᖹᖖ᫬ࡢⅆ⅏ 
 ࣃࢱࣥᆅ༊ෆ࡟ࡣᾘ㜵㌴ࡀ฿㐩࡛ࡁ࡞࠸༊㛫࣭༊ᇦࡀ」ᩘ࠶ࡾࠊࡇࡢ⠊ᅖ࡛ⅆ⅏ࡀⓎ⏕ࡋࡓ≧ἣࢆ᝿ᐃࡍ
ࡿࠋࡇࡢሙྜࠊฟⅆⅬ࡟ᾘ㜵㌴ࡣ฿㐩࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊᾘⅆ࣮࣍ࢫࢆᘏ㛗ࡍࡿࡇ࡜࡛ᾘⅆάືࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋᅗ10ࡢ㟷෇ࡣ༙ᚄ200m༊ᇦࢆ⾲ࡋ࡚࠾ࡾࠊ฿㐩୙ྍ⬟࡞ྛ༊㛫࣭༊ᇦࡢ➃Ⅼ࡟ᾘ㜵㌴ࡀ㒊⨫ࡋࡓሙྜࠊ
࣮࣍ࢫࡢᘏ㛗࡟ࡼࡾྠ༊㛫࣭༊ᇦࢆ࢝ࣂ࣮࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࡢሙྜ࡟ࡣᆅ༊ෆ࡟඲
ᇦ࡟࠾࠸࡚ᾘⅆάືࡀྍ⬟࡜ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡓࡔࡋࠊᾘ㜵㌴ࡢࢱࣥࢡෆࡢỈ※ࡣ2,400ℓ࡟㝈ࡽࢀ࡚
ە 
ڸ 
ە 
ە 
 
ە 
ە 
ە 
ە 
ە 
ە 
ە 
ە 
ە 
ە 
ە 
ە 
ە 
ە 
ڸ 
 
 
 
ซ౛ 
ە ᖜဨࡀ 2.25m ௨ෆ 
ڸ 㧗ࡉࡀ 2.85m ௨ෆࡢ⾤㊰ 
 㞀ᐖ≀᭷ࡾ 
ڧ ฿㐩ᅔ㞴༊ᇦ 
я ฿㐩ᅔ㞴༊㛫 
 
 
 
  200m 
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࠾ࡾࠊẖ⛊4ℓࡢᨺỈ㔞࡛ᾘⅆάືࢆ⥅⥆࡛ࡁࡿ᫬㛫ࡣࠊ1ཱྀ࡛ࡢᨺỈࡢሙྜࡣ10ศࠊ2ཱྀ࡛ࡢሙྜࡣ5ศ⛬ᗘ
࡟ไ㝈ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 
ࢣ࣮ࢫ 2㸸ᖹᖖ᫬ࡢᘏ↝ⅆ⅏ 
 ḟ࡟ࢣ࣮ࢫ 1ࡢᖹᖖ᫬ࡢⅆ⅏࡟ᑐࡋ࡚ࠊᾘ㜵㌴ࡢࢱࣥࢡෆࡢỈ※࡛ᾘⅆάືࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡓไ
㝈᫬㛫ෆ࡟㙠ⅆࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎࠊᘏ↝ⅆ⅏࡟Ⓨᒎࡋࡓ᫬ࡢ≧ἣࢆ᝿ᐃࡍࡿࠋ 
ࡇࡢ᫬ࠊᾘ㜵㌴ࡢࢱࣥࢡෆࡢᾘ㜵⏝Ỉࡣࡍ࡛࡟౑࠸ษࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊKonti Hitiࢆᾘ㜵Ỉ฼࡜ࡋ࡚ά⏝ࡍ
ࡿࠋᅗ 11ࡢ㟷෇ࡣ༙ᚄ 200m༊ᇦࢆ⾲ࡋ࡚࠾ࡾࠊᘏ↝ⅆ⅏ࡢⓎ⏕ሙᡤࡀᾘ㜵㌴ࡢ฿㐩୙ྍ⬟࡞ྛ༊㛫࣭༊ᇦࡢෆ
እ࡟㛵ࢃࡽࡎࠊ࣮࣍ࢫࢆᘏ㛗ࡍࡿࡇ࡜࡛ᾘⅆάືࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡞⠊ᅖ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࡇࡢࢣ࣮ࢫ࡛ࡣࠊ
ࣃࢱࣥᆅ༊࡟࠾࠸࡚໭㒊ࡢ㟷෇ෆ࡟࢝ࣂ࣮ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⠊ᅖࢆ㝖࠸ࡓᆅᇦࡀᾘ㜵άືᅔ㞴༊ᇦ࡛࠶ࡿ࡜ホ౯࡛ࡁࡿࠋ
୍᪉࡛ࠊᅗ 11୰ࡢ⥳෇ࡣࠊᑐ㇟ᆅᇦෆࡢ Konti Hiti௨እࡢ Hitiࡀᾘ㜵Ỉ฼࡜ࡋ࡚฼⏝࡛ࡁࡓሙྜ࡟ᨺỈ࡟ࡼࡿᾘ
㜵άືࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ⠊ᅖࢆ⾲ࡋ࡚࠾ࡾࠊࣃࢱࣥᆅ༊ෆࡢࡍ࡭࡚ࡢ Hitiࡀᾘ㜵Ỉ฼࡜ࡋ࡚᭷ຠ࡛࠶ࢀࡤࠊᆅ༊ෆ࡯
ࡰ඲ᇦ࡛ᘏ↝ⅆ⅏࡟ᑐࡋ࡚ࡶᾘⅆάືࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢሙྜࡣᾘⅆάືࢆ⥅⥆ࡋ࡚⾜࠺ࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊ⌧≧࡛ࡢ Konti HitiࡢὶỈ㔞࡛ࡣࠊ౑⏝ࡍࡿ࣮࣍ࢫࡣ 1ᮏ࡟㝈ᐃࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽ
ࢀࡿࠋ 
ࢣ࣮ࢫ 3㸸㟈⅏᫬ࡢᆅ㟈ⅆ⅏ 
ᑐ㇟ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࠊ஧ḟ⅏ᐖ࡜ࡋ࡚ࣃࢱࣥᆅ༊ෆ࡛ⅆ⅏ࡀⓎ⏕ࡋࡓ≧ἣࢆ᝿ᐃࡍࡿࠋࣃࢱࣥᆅ༊
ࡣ㧗ᐦᗘ࡛ఫᒃࡀᐦ㞟ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࡇࡢሙྜ࡛ࡣᘓ≀ಽቯ࡟ࡼࡾࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ⾤㊰ࡀ⎰♟࡛㛢ሰࡋ㏻⾜୙ྍ⬟
࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࠊᖹᖖ᫬ࡼࡾࡉࡽ࡟ᾘ㜵㌴ࡀ฿㐩࡛ࡁ࡞࠸༊㛫࣭༊ᇦࡀᣑ኱ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿࠋᅗ
12࡛♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊୡ⏺㑇⏘ࢥ࢔ࢰ࣮ࣥ࡟᥋⥆ࡍࡿ⾤㊰ࡀ㛢ሰࡋࡓሙྜࠊᆅ༊ෆ࡟ᾘ㜵㌴ࡀ㐍ධ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡾࠊฟ
ⅆⅬࡸỈ※࡛࠶ࡿ Hiti࡬ࡢ฿㐩ࡣ୙ྍ⬟࡟࡞ࡿࠋ 
ࡇࡢࢣ࣮ࢫ࡛ࡣࠊᆅ༊ෆ඲ᇦ࡛ᾘ㜵άືᅔ㞴༊ᇦ࡟࡞ࡿ࡜ホ౯࡛ࡁࠊࡓ࡜࠼ 1ࡘࡢฟⅆሙᡤ࡟㎺ࡾ╔ࡅࡓ࡜ࡋ
࡚ࡶᾘ㜵㌴ 1ྎࡔࡅ࡛ᑐᛂࡍࡿࡢࡣ㠀ᖖ࡟ᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 10 ࢣ࣮ࢫ 1㸸ᖹᖖ᫬ࡢⅆ⅏    ᅗ 11 ࢣ࣮ࢫ 2㸸ᖹᖖ᫬ࡢᘏ↝ⅆ⅏    ᅗ 12 ࢣ࣮ࢫ 3㸸㟈⅏᫬ࡢᆅ㟈ⅆ⅏ 
200m 200m 200m 
༙ᚄ 200m 
ซ౛ 
ڧ ฿㐩ᅔ㞴༊ᇦ 
я ฿㐩ᅔ㞴༊㛫 
ۑ ༙ᚄ 200m ༊ᇦ 
ڦ ᾘ㜵㌴㒊⨫఩⨨ 
ซ౛ 
ڧ ฿㐩ᅔ㞴༊ᇦ 
я ฿㐩ᅔ㞴༊㛫 
ۑ ༙ᚄ 200m ༊ᇦ㸦Ỉ※㸸ᾘ㜵㌴㸧 
ۑ ༙ᚄ 200m ༊ᇦ㸦Ỉ※㸸Hiti㸧 
ซ౛ 
͐ ୡ⏺㑇⏘ࢥ࢔ࢰ࣮ࣥ࡜ࢰ࣮ࣥෆ࡟ 
᥋⥆ࡍࡿ⾤㊰ࡢቃ⏺ 
ڧ ฿㐩ᅔ㞴༊ᇦ 
я ฿㐩ᅔ㞴༊㛫 
༙ᚄ 200m 
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㸴㸬⤖ㄽ

㸦㸧◊✲ࡢᡂᯝ
 ᮏ◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓᡂᯝࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
ᾘ㜵㌴ࡢ฿㐩ᅔ㞴༊ᇦࡸ᭷ຠᾘ㜵Ỉ฼ࡢほⅬ࠿ࡽࠊᑐ㇟ᆅᇦ࡛ᘏ↝ⅆ⅏ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࠊ⌧≧࡛ࡣ࢚ࣜ࢔ෆࡢ
኱༙ࡢᆅᇦࡀᾘ㜵άືᅔ㞴༊ᇦ࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺⤖ᯝࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ⌧᫬Ⅼ࡛ࣃࢱࣥᆅ༊ෆࡢHiti࡛ ࡣKonti Hitiࡀ
ᾘ㜵Ỉ฼࡜ࡋ࡚ࡢ᭷ຠᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡾࠊࡍ࡭࡚ࡢHitiࡀᾘ㜵Ỉ฼࡜ࡋ࡚฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤࠊ࢚ࣜ࢔
ෆࡢ࡯ࡰ඲ᇦ࡛ᘏ↝ⅆ⅏࡟ᑐࡋ࡚ࡶ⥅⥆ⓗ࡞ᾘⅆάືࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋ 
 
㸦㸧௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ᒎᮃ
Hitiࡢ㜵⅏Ỉ฼࡜ࡋ࡚ࡢά⏝࡟ྥࡅ࡚ࡣࠊ௒ᚋ Konti Hitiࡸࠊࡑࢀ௨እࡢ Hiti࡛ࡶᾘ㜵Ỉ฼࡜ࡋ࡚᭷ຠ࡞Ỉ㔞ࡲ
࡛ቑຍ࣭⥔ᣢࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡾࠊᐇ㝿࡟ᾘ㜵㌴࡟ᥭỈྍ⬟࡞ࡔࡅࡢỈ㔞ࠊỈ῝ࢆ☜ಖࡍࡿ㈓Ỉ᪉ἲࢆ᳨ウ
ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ㟈⅏᫬ࡢᾘ㜵άືࢆ⪃៖ࡋ࡚ࠊᆅ༊ෆ࡟࠾ࡅࡿ୺せ࡞⾤㊰࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᭱ప㝈㛢ሰࡋ
࡞࠸ࡓࡵ࡟⿵ᙉࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊྍᦙ࣏ࣥࣉ࡞࡝ࡢ㜵⅏タഛࡢタ⨨ࡋࠊᆅᇦఫẸࡢᡭ࡛ึᮇ
ᾘⅆάືࢆྍ⬟࡟ࡍࡿ㜵⅏యไࢆ☜❧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ 
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